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Introducción 
El BID constituye históricamente el principal socio multilateral para el desarrollo de Argentina, y actualmente 
brinda sus servicios mediante diferentes instrumentos en diversos campos, como en proyectos dirigidos a pro-
mover el crecimiento y la competitividad, en la promoción del desarrollo social y la gobernabilidad, tal cual lo 
enuncia el BID en su página web.  
El artículo aborda las relaciones entre Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante las pre-
sidencias de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri (2007-2019), discutiendo y analizando el papel 
que jugó el BID en la financiación para las diferentes políticas implementadas por dichos gobiernos en nuestro 
territorio nacional, y los objetivos de tales empréstitos. 
El Banco Interamericano de Desarrollo 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una Organización financiera internacional, miembro del Grupo 
BID (junto con BID Invest y BID Lab). Desde su fundación en 1959, asiste financieramente a los Estados de Amé-
rica Latina y el Caribe (ALC), mediante préstamos, subvenciones y asistencia técnica, con la meta de que dichos 
países alcancen un desarrollo sostenible y estable en el tiempo (BID). Actualmente cuenta con 48 países miem-
bros, regionales y extrarregionales.  
Para cumplir con su labor, el Banco se nutre de las suscripciones y las contribuciones de sus países miembros, 
los empréstitos de los mercados financieros y del capital acumulado desde los inicios del Banco y cofinancia-
miento conjunto (BID). El BID otorga diversos tipos de financiamiento: préstamos, donaciones, garantías e in-
versiones; a la vez que proporciona asistencia técnica a programas nacionales y regionales, tanto al sector pú-
blico (local y nacional - mediante el BID Lab) como al privado (mediante el BID Invest) (BID).  
Cooperación entre Argentina y el BID durante las presidencias de Cristina Fernández y 
Mauricio Macri  
Desde su fundación, el BID ha cumplido un rol importante en el financiamiento de proyectos de desarrollo en 
Argentina, país que más apoyo ha recibido de la región. Durante los años de relación, las políticas del BID se han 
transformado en torno a diferentes concepciones sobre la planificación y puesta en marcha de las mismas, de 
acuerdo a los planes de los gobiernos nacionales. 
En este sentido, el BID trabaja con una Estrategia del Banco con el País (EBP) para llevar adelante los proyectos 
y colaboraciones, la cual consiste en un amplio documento en el que se analiza la situación del país, los proyectos 
del gobierno nacional y las estrategias del Banco para determinado período. El periodo aquí analizado abarca 
las EBP 2004-2008 (actualizada durante 2009-2011) y la EBP 2009-2015, para ambos mandatos de Cristina Fer-
nández, y la EBP 2016-2019, para el de Mauricio Macri. Las tres estrategias plantean metas y áreas de trabajo 
en común; sin embargo, cada una se llevó a cabo en presidencias y contextos diferentes. 
Para el caso de las gestiones de Cristina Fernández (2007-2015), cuando en un principio el país se encontraba 
experimentando un periodo de fuerte crecimiento luego de la crisis de 2001 (Rapoport, 2017), la EBP 2004-2008 
estableció tres objetivos: (a) fortalecimiento institucional, (b) mejora del clima de inversión y crecimiento de la 
competitividad y (c) reducción de la pobreza y promoción de un desarrollo social inclusivo y sostenible. Pero ya 
para el final de su mandato la situación del país empeora, en parte por la caída de los precios internacionales de 
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los commodities, por lo que la EBP 2009-2015 pasa a definir sus metas en un contexto de crecimiento más mo-
derado: (a) alivio a las restricciones de crecimiento, (b) inclusión social y económica de la población y (c) soste-
nibilidad urbana y mejoramiento del hábitat (BID, 2016a). 
El programa implementado por ambas estrategias incluyó 121 operaciones de alrededor de USD 15.587 mil mi-
llones. Si bien el marco de financiamiento tuvo que reducirse durante los últimos años del gobierno, el apoyo 
financiero del Banco siguió siendo el más importante para Argentina (BID, 2016a). Los proyectos se localizaron 
mayormente en el área del Norte Grande y en el Conurbano Bonaerense. Asimismo, los sectores a los cuales se 
otorgó mayor inversión fueron Transporte, Agua y Saneamiento, Energía y Educación (BID, 2016a). Las líneas de 
acción abarcaron desde infraestructura y servicios básicos (educación, salud, protección social, etc.) hasta sub-
sidios a productores y PYMES, provisión de servicios productivos y el programa PROMEBA (Mejoramiento de 
Barrios) (BID, 2016a).  
Aún con los objetivos planteados en el trabajo conjunto entre el gobierno argentino y el BID, éste resaltó el poco 
espacio que dio el primero para el diálogo, dando resultado a “acciones acotadas y parcialmente relevantes” 
(BID, 2016a, pág. 14), situación que destacó mayormente por el contexto económico durante los últimos años 
del mandato de Cristina Fernández. A pesar de esto, se obtuvieron resultados importantes con el auspicio del 
Banco, especialmente en el acceso a la infraestructura básica -como agua potable y saneamiento-, un mayor 
acceso a la educación -construcción y equipamiento de escuelas-, así como en el área de la salud, con el acceso 
a tratamiento farmacológico y la entrega gratuita de medicamentos (BID, 2016b). 
Otro contexto económico se presentaba con la llegada al poder de Mauricio Macri (2015-2019). Para Javier 
Echaide, la profundización de las dificultades que el país tenía se debió a que las medidas tomadas por el go-
bierno para responder a las limitaciones del modelo heredado del periodo anterior fueron peores que la enfer-
medad (2016). Lo importante a destacar del gobierno de Cambiemos es que viene a modificar la ideología polí-
tica y económica-comercial del país mantenida durante las administraciones kirchneristas.  
El crecimiento a largo plazo que buscaba la administración Macri con su plan de gobierno, constituyó un objetivo 
en común con la EBP 2016-2019. En ella, se planteó tres ejes estratégicos en los que el Banco trabajaría en 
conjunto con la administración local27 para llegar a dicho objetivo: (a) mejora del ambiente de negocios, (b) 
fortalecimiento de la integración e inserción del sector privado a las cadenas de valor y (c) reducción de la po-
breza y desigualdad (BID, 2016b). 
En la EBP 2016-2019 el BID le otorga al sector privado un rol primordial como “motor del desarrollo económico” 
(BID, 2016b, pág. 9) y resalta la importancia de construir un Estado transparente y eficiente que posibilite el 
crecimiento, coincidiendo con la propuesta de gobierno macrista. De todas maneras, esta circunstancia no im-
pide que se continúe construyendo sobre los aciertos de la estrategia previa, focalizándose así, en las provincias 
del NEA y del NOA y el Conurbano Bonaerense.  
Con respecto a los ejes de trabajo, éstos incluyeron: apoyo al fortalecimiento institucional, diversificación de 
exportaciones y desarrollo de servicios empresariales, fortalecimiento de la empleabilidad de la población y 
apoyo financiero y logístico para los servicios de educación, salud y vivienda (BID, 2016b). Las intervenciones del 
Grupo fueron a nivel nacional y provincial, apoyando al Plan Belgrano en el NOA, y el Plan Pobreza Cero en el 
Conurbano Bonaerense (BID, 2016b). Dada la situación no muy alentadora en la que se encontraba el país para 
entonces, se propuso que el Grupo BID focalice sus intervenciones en el apoyo a iniciativas de fortalecimiento 
institucional, transporte, PYMES e inversiones directas, entre otros (BID, 2016b).  
Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos decir que el Grupo BID tiene la capacidad de jugar un rol importante 
de apoyo al desarrollo del país, aun cuando las condiciones macroeconómicas sean adversas (BID, 2016b). En 
este sentido, es destacable el hecho de que los programas y proyectos acordados con el gobierno argentino se 
implementaron y continuaron independientemente de la visión político-económica de quien ocupara la presi-
dencia. 
Conclusiones 
Argentina y el BID mantienen una relación de profunda cooperación desde que el organismo se fundó, ya que 
cada gobierno local contó con el apoyo del mismo para impulsar el crecimiento del país. Aquí hemos expuesto 
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esta particular relación durante los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015) y Mauricio Macri (2015-2019), 
gestiones con concepciones políticas y contextos nacionales distintos. 
La principal diferencia entre ambos mandatos se observa en que, mientras que el gobierno de Cristina Fernández 
dio poco espacio al diálogo, prevaleciendo el papel del Estado como principal impulsor del desarrollo, durante 
la gestión de Mauricio Macri el sector privado fue quien asumió este rol. Este factor repercutió en las EBP ela-
boradas por el Grupo BID para Argentina, pues, para ambas administraciones se trabajó con sus respectivas EBP, 
siendo los principales resultados obtenidos de estas estrategias, la mejora del acceso a la infraestructura y los 
servicios básicos. 
Es importante resaltar que más allá de las diferencias en las políticas y en la gestión de las mismas por parte de 
los gobiernos argentinos, el vínculo entre el país y el organismo prevalece; constituyendo Argentina uno de los 
integrantes con mayor peso en el organismo. Por lo tanto, ante lo expuesto, podemos concluir que el Grupo BID, 
y especialmente el Banco, constituye un organismo de financiamiento muy importante para la nación sudame-
ricana, más allá de los diferentes tintes políticos-ideológicos de cada gobierno de turno y de la realidad econó-
mica-social interna. Las políticas implementadas con ambas administraciones tuvieron una continuidad en 
cuanto a los sectores geográficos abordados, pero variaron en relación a los objetivos específicos, más allá de 
que en ambas administraciones se buscó, como marco general podría decirse, el crecimiento de las zonas en 
cuestión. 
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